






































格斯对第二 卷 手 稿 的 整 理 过 程 中 删 改 和 增 补 的 句
子、公式和术语以及序列变更等超过５０００多处，还
不包括标点 符 号 笔 误 等 技 术 性 处 理 和 一 些 内 容 概












以上 三 点 不 管 主 观 意 图 如 何，客 观 上 给《资 本
论》笼罩上了三重迷雾，把这部伟大著作异化为“问


































可以减少 饥 饿 与 贫 困 的 痛 苦。若 没 有“劳 动 折 磨”
了，就是失业，那就更痛苦了。马克思针对缺乏阅读
耐心“急于追求结论”的法国读者，就将“反比”改为



























说二十种语 言’）、政 治 经 济 学 以 及 战 术”。④ 马 克 思
在１８４２年就和他通信和会面。共同的崇高事业使
他们结成情同手足的莫逆之交。他们从合作《共产











































































































































《资本论》就 是 他 研 究 和 批 判 政 治 经 济 学 的 伟 大 成
果。








































·海因岑时 就 说：“共 产 主 义 不 是 学 说，而 是 运 动。
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